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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM BRUK AV ANTIBIOTIKA OG 
KJEMOTERAPEUTIKA I FISKEOPPDRETT . 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 13. mars 1991 i medhold av 
lov 14. juni 1985 nr . 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m. v . § 
13. 
§ 1 
Ved tilførsel av antibiotika og kjemoterapeutika til fisk i 
oppdrettsanl egg skal der vises særlig aktsomhet for å unngå at 
antibiotika og kjemoterapeutika slipper ut i det 
omkringliggende miljø . 
Definisjoner: 
Med antibiotika menes: Substanser som blir produsert av 
levende mikroorganismer, og som ved lave konsentrasjoner 
virker hemmende på veksten av andre typer mikrober . 
Med kjemoterapeutika menes : Syntetisk fremstilte kjemikalier 
som i riktig konsentrasjon spesifikt hemmer den 
sykdomsfremkallende organismen uten å skade verten. 
§ 2 
Fiskeridirektoratet kan bestemme at opprettsanlegg skal ha 
tilfredsstillende utstyr og metoder for oppsamling og 
destruksjon av antibiotika og kjemoterapeutika. Slikt pålegg 
kan gjøres gjeldende for bestemte legemidler , bestemte 
geografiske områder, bestemte anleggstyper , bestemte anlegg og 
fra et bestemt tidspunkt . 
§ 3 
Fiskeridirektoratet kan, i samråd med veterinærmyndighetene og 
miljøvernmyndighetene fastsette forbud mot bruk av bestemte 
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antibiotika og kjemoterapeutika i fiskeoppdrettsanlegg i 
nærmere bestemte geografiske områder for avgrensede 
tidsperioder. 
§ 4 
All tilførsel av antibiotika og kjemoterapeutika til fisk i 
oppdrettsanlegg skal foregå manuelt såfremt det ikke kan 
dokumenteres tilsvarende eller bedre tilsyn og kontroll med 
tilførsel ved andre metoder. 
§ 5 
Ved tilførsel av antibiotika og kjernoterapeutika til fisk i 
oppdrettsanlegg skal det gis varsel etter nærmere regler som 
fastsettes av Fiskeridirektoratet. Varslingsplikten gjelder 
fra påbegynt behandling til utløpet av den 
tilbakeholdelsesfrist som gjelder for vedkommende legemiddel i 
medhold av lov 20. juni 1964 nr. 5 (legemiddelloven). 
§ 6 
For fisk i oppdrettsanlegg som har nådd en vekt på 2 kg eller 
mer, er tilførsel av bestemte antibiotika og kjemoterapeutika 
tillatt kun i unntakstilfelle. Dersom tettheten av fisk i 
oppdrettsanlegg overstiger 20 kg/m', er tilførsel av bestemte 
antibiotika og kjemoterapeutika tillatt kun i unntakstilfelle. 
dispensasjon kan gis av Fiskeridirektoratet i samråd med 
veterinærmyndighetene. 
Jf. Forskrift om måling av volum i oppdrettsanlegg av 17. august 1989 nr. 508 § 4. 
§ 7 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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